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1 ::p'A DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
l!.R. 
DEUTSCH- llef'arderte Peraonen 
U..'lll 
FRANCE Voyageur• transport6a 
ITALIA Viaggiatori 
trasportati 
llEL::Rl..\JID Vervoerde reizigers 
BELGIQUE 
llELCIE Voyageurs transportés 
LU~- ~oyageurs transport'& llOUM 
UNITED Passengers carried KINGDOr.t 
IRELAND Passengera carried 
DJ.w.ARX Befordrede passagerer 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
Mio 
Mio 
J.:io 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
!Ho 
Mio 
ANNEE 
)AHR 
YEAR !2S J 
1972 90,7 94;3 
1973 90,6 98,8 
1974 90,1 
1972 53,0 56,6 
1973 52,2·. 56,2 
1974 57,7 
1972 28,3 30,0 
1973 30,2 
1974 
1972 15,4 15,8 
1973 15,1 15,5 
1974 17,1 
1972 20,0 21,8 
1973 19,7 21,7 
1974 21,9 
1972 1,1 1,3 
1973 1,2 1,3 
1974 1,3 
1972 62,7 64,6 
1973 63,5 
1974 
1972 l,O 0,9 
1973 0,9 
1974 
1972 9,1 9,0 
1973 9.4 
1974 
l 
, Eisenbahnverkehr - Trafié ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 
Rail traffic - Jernbanetrafik 
. . 
F M A M J J A s 0 N D 
87,1 86,8 89,8 86,0 90,3 92,1 86,3 98,3 94,2 93.6 90.5 
82,2 86,8 88,6 92,5 92,3 93,0 86,5 94,6 91,6 88,4 92,0 
80,7 89,5 86.9 
54,1 59,0 52,9 58,1 53,2 44,7 35,5 51.6 54.9 ~~-2 'i4 .2 
51;6 58,5 53,0 57 ,5 54,2 45,0 35,4 49,7 56,0 56,6 53.0 
53,0 56,9 55,7 51'.3 54,0 
28,2 29,0 30,1 30,7 25,9 27 ,3 24,1 25,5 30,0 29,3 29,3 
27,2 29,9 30,1 29,8 26,7 27,4 ·25,0 25,5 
14,6 14,8 15,2 16,1 14,0 16,0 16,6 15,9 16,4 15,2 13,4 
14,l 15,3 14,0 15,2 13,9 15,6 16,0 14,8 16,1 16,4 14,7 
14,7 15,4 
21,3 21,1 20,4 21,1 19,7 ,14,9 . 16,9 . 19,9 21.3 ·21,1 20.5 
20,5 21,0 20,3 20,7 18,9 13,7 17,1 20,0 20,7 21,0 21,0 
20,4 20,9 20,8 20,1 
1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 
1,2 1,4 113 
58,6 62,9 57,0 59,3 6~,7 65,8 70,2 66,9 64,0 58,8 61,l 
54,8 54,4 60,3 61,9 64,6 67,0 65,5 64,1 
0,9 0,9 o,8 1,0 l,O 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 
0,9 o,8 o,8 1,0 1,1 1,2 l,3 1,1 
9,0 9,5 9,0 9,3 8,7 9,1 9,6 10,0 7,3 5,8 12,5 
9.0 10.1 9,1 9,0 8,5 8,6. 11,7 9,9 
~ DIVISION TRANSPORT 2 
PAYS UNITE ANNEE Eisenbahnverkehr - Tra.fic ferroviaire - Trsffico ferroviario - Spoorvervcer Rail traffic - Jernbanetra.fik 
LANO EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR !2S J F M A M J J A s 0 N D 
Mio 1972 3176 2698 2577 2932 2864 
B.R. 
3578 3709 4177 3752 3436 3248 2895 3199 
D:;;tJTSCH- Personenkilometer 1973 3355 3101 2637 3014 3240 
WJll> 
3487 3872 4o60 3604 3514 3280 2974 3482 
1974 2910 26o5 3346 3281 
Mio 1972 3576 3300 3050 3680 3390 3740 3900 4134 3737 3462 3370 3120 4030 
!FRANCE Voyageurs-kilcmètrea 1973 3721 3356 3310 3675 3725 3650 4180 426o 3840 3500 3450 3440 426o 
1974 3550 3430 40$0 3750 3720 4830 
Mio 1972 2941 2714 2357 2679 2893 2995 2836 3418 3426 3058 2994 2691 3225 
ITALIA '11";;gia.,ori 1973 2744 2424 2770 3070 2752 3017 3440 3651 3005 2940 3019 chilor.ietri 
1974 
Mio 1972 674 688: 561 585 616 741 661 942 788 736 623 586 559 
lm:DERLAND Reizigera-ltilometera 1973 688 655 554 611 6ol 733 699 913 770 701 702 652 669 
1974 738 639 641 
Mio 1972 681 693 683. 692 669 722 695 638 680 672 675 669 679 
13ELGIQUE Voyageurs-kilomètres 1973 674 697 660 683 679 689 689 6o6 668 662 677 676 7o6 i<:LGIE 
1974 721 . 670 695 7.S9 714 
ltio 1972 22 24 20 23 20 25 21 24 21 23 22 20 20 
LUJ©t- IVoyageurs-ltilcmètres 1973 23 loou"RG 22 21 23 22 24 24 24 21 24 22 21 23 
1974 23 21 26 23 
Mio 1972 
IJllITKD IPassenger-ltilomot~e• 1973 :INGDCIC 
1974 
Mio 1972 69 51 48 60 6o 74 80 87 96 83 72 57 61 
lrIŒLAND ~assenger-lcilometrea 1973 59 54 58 74 67 79 97 103 80 
1974 
Mio 1972 286 249 253 298 266 282 287 340 309 396 3o8 117 363 
bA?-"V.JJ!K 1P ereonlti lom•'ter 1973 240 256 307 265 205 283 315 339 269 
1974 
13?'fl DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. Beladene und 
DEU'l'SCH- beladen eingogangene 
L4llD GUterwa.gen 
\lagons de marchan-
FIWICE dises chargés et 
entrés chargés 
ITALIA Va.goni di merci cari-èhi e entrati oariohi 
Geladen en geladan 
llEDERLIJID binnangekanen goe-
derenwa.gons 
BELGIQUE \lagons de marchan-dises chargés et BELGIE 
entrée chargés 
LUXEM- Wagons de marchan-
BOURG dises chargés et 
entrés chargés 
UNI'l'Ell Goods waggons loaded 
KINGDal and entered loaded 
IRELAND Goods waggons loaded 
and entered loaded 
--
DANMARK lndladede og ladet indka:me godsvcgne 
UNITE ANNEE 
EINHEIT JAHR 
UNIT YEAR j2} 
.ooo t 1972 1599 
1973 1752 
1974 
1000 t 1972 821 
1973 768 
1974 
llooo t 1972 299 
1973 
1974 
11000 t 1972 
1973 
1974 
llooo t 1972 209 
1973 210 
1<174 
000 t 1<172 ~Q 
1973 59 
1974 
~000 t 1972 
1973 
1974 
000 t 197<! 
1973 
1974 
.ooo t 1972 57 
1973 
1974 
3 
Eiaenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 
Rail traffic - Jernbanetrafik 
J F M A M J J A s 0 N D 
1510 1007 1761 1594 1677 1729 1645 1641 1709 1395 1875 1649 
1720 1612 1811 1651 1798 1702 1745 1757 1730 2009 1901 1589 
1837 1633 1812 1731 
740 768 846 738 771 792 694 566 778 8o3 786 788 
800 761 842 734 799 82:} 749 601 736 799 843 734 
837 778 835 793 825 773 
279 312 338 299 326 297 293 245 294 311 305 293 
293 283 276 287 323 296 275 283 
90 95 104 91 93 95 79 89 93 102 
191 197 293 196 206 220 161 182 200 226 22• 218 
222 206 228 229 206 213 190 1'17 10~ 2\7 20\ l<l<I 
222 208 235 225 235 
'\4 '\4 61 ~8 61 61 ~q <G ~· ~' L~ ~R 
62 56 63 58 62 60 60 58 58 60 62 58 
62 58 64 62 63 61 
. 
' 
58 56 62 52 62 60 49 55 58 62 60 52 
56 55 63 57 62 58 56 64 62 
1 378 DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH- Be~rderte CUter 
LA.ND 
FRANCE Marohandises trane-portées 
l'rALU Meroi traeportate 
llEllEllLAllD Vervoerd.e goederen 
BELGIQUE Marchandiaee trans-
BEI.CIE portées 
LUJC:l(- Marchandises trane-
BOURG portées 
UNITED Goods oarr1 ed KINCJlCI( 
1RELA.ND Caode oarried 
DANIW!IC Transporteret goda 
UNITE ANNEE 
EINHEIT JAHR 
UNIT YEAR 0 
l()()()t. 1972 29251 
1973 30933 
1974 
leoot. 1972 20470 
1913 21498 
1974 
leoot. 1972 4373 
1973 
1974 
lOOOt. 1972 1819 
1973 1973 
1974 
lOOOt. 1972 5760 
1973 6277 
1974 
lC>Oot· 1972 1830 
1973 1878 
1974 
lC>Oot· 1972 14305 
1973 
1974 
1000 t 1972 308 
1973 
1974 
looot. 1972 661 
1973 
.. 
Eieengahnverkehr - Tra!ic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 
Rail traffic - Jernbanetrafik 
J F M A M J J A s 0 N D 
25995 27290 29684 27056 28764 28807 28959 29167 29017 33324 32867 30079 
31283 28126 31142 28745 30831 28563 30750 30797 30175 35712 34729 30337 
34316 29515 33390 31717 
19950 20260 22360 19750 21160 21430 18100 16400 21270 21700 21500 21790 
22530 21190 23360 20580 22240 22920 20010 17820 20530 22320 23740 20740 
23850 22080 23950 23020 29020 22130 
4263 4608 5092 4745 4788 4114 3919 3389 4179 4557 4408 4410 
4357 4255 4363 4381 5136 4492 3990 4027 4344 4592 
1677 1759 1968 1723 1767 1841 1504 1715 1840 2033 2060 1945 
2143 1798 2070 1784 1991 1836 1733 1940 1876 2226 2287 laAo 
2133 1951 2033 
5332 5500 6201 5545 5795 6150 4549 5239 5648 6451 6370 6344 
6577 6130 6628 6070 6811 6372 5779 6014 5631 7031 6193 6683 
6807 6410 6998 6861 7293 
1645 1690 1890 1709 1871 1887 1805 1817 1943 1976 1920 1803 
1818 1752 1956 1891 1950 1895 1878 1919 1759 2021 1923 1771 
1947 1790 . 2151 2148 
. 
8393 7386 16211 15444 16646 15476 14043 12995 15401 17532 16935 15195 
16919. 15837 16950 16571 16546 16023 15078 14674 15770 
340 300 320 230 300 290 290 260 300 340 370 360 
390 250 310. 290 320 300 320 270 290 
638 666 718 640 641 648 552 658 674 732 716 649 
709 673 758 
1 =E18 DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffioo ferroviario - Spoorvervoer 
PAYS UNITE ANNEE Rail traffic - Jernbanetrafik 
LANO . EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR fZ} J F M A M J J A 
(&) Mio 1972 5405 4876 5244 5549 5096 5210 539) 5317 ,268 
B.R. GUterverkehr : DEUTSCH- Tonnenkilometer 1973 56o5 5685 5150 5764 5224 5923 5247 5563 5530 UND 
. 
1974 6256 5470 6091 5765 
Mio 1972 5639 5464 5598 6298 55o6 5798 5718 5222 4378 
FRANCE Trafio marchandises : tonne• kilomètres 1973 6153 6503 6178 6762 5894 6353 6457 5757 4898 
1974 706o 6538 7120 6697 6909 6452 
Mio 1972 1344 1426 1526 1689 1506 1614 1298 1242 1076 
ITALIA Traffico merci 1 1973 1463 1391 1442 1363 1616 1437 1331 1356 tonnellate chilometri 
1974 
(b) Mio 1972 256 240 253 276 240 249 256 216 240 
llEllERLAllD Coederenvetvoer 1 1973 277 296 249 tonkilccnetera 28o 248 272 255 250 2A• 
1974 312 288 299 
Mio 1972 621 590 594 670 596 622 644 491 539 
BELGIQUE Trafic marchandises : 1973 68o 701 653 724 652 742 682 627 661 BELGIE tonnes kilom~tres 
1974 736 699 777 738 789 
Mio 1972 65 58 6o 69 ·62 68 67 62 64 
LU.1@1- Trafic marchandises 1 1973 66 64 63 70 66 70 66 65 66 BOURG tonnes kilomètre• 
1974 71 61 77 75 75 73 
Mie 1972 1761 ~ 4440 c) 
--=- ~ 5672 c) ~ ~ 5050 c 
UNITED Gooda traffic 1 - 5975 c) 5887 c) 5456 ° KINCDOll tonne-kilometrea 1973 ~ ~ ~ -E-- ~ 
1974 
Mio 1972 48 50 47 54 40 48 44 43 38 
IRELAllD Gcod a t raffi c 1 1973 59 40 51 46 45 45 48 42 tcnne-kilometre• 
1974 
Mio 1972 l6o 154 156 169 157 158 161 138 163 
DANUARK Godstransport 1 1973 172 165 18o tonkilometer 
1974 
b) exol. Stukgcederen ~a) einschl. llilitiirverkehr olme Dienstgut und olme Kraftwagenverkehr 
c) quari er 17 total 
s 0 N D 
5394 5940 58)4 'T34 
5528 6249 6126 5269 
5810 6ol9 6118 6266 
5766 6240 1044 5987 
1343 . 1530 1465 1407 
1402 1637 1539 
256 286 387 273 
268 •16 •10 2~ 
605 714 705 684 
611 77o; 668 664 
69 70 68 66 
62 69 64 61 
5971 c ' ~ ~ ~ 
~ 
46 51 55 54 
45 
163 177 177 158 
13?A DIVISION TRANSPORT 6 
eurostat 
GrenzUberschreitender Strassenverkehr - Transports internationaux par route - Traeporti inteniaaionali 
PAYS UNITE ANNEE eu strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtratik 
LANO EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR ~ J F M A M J J A s 0 N· D 
1000 1972 f!l31 5199 5768 6618 7392 8361 8816 11685 123)8 9606 8022 •6815 6957 B.R. Pereonenkra~wagen s DEUTSCH- 1973 8728 7177 6100 7494 8520 8593 10068 12631 12884 10125 8}16 6802 6021 
LAND Anuhl der Einfahrten 
1974 6693 6313 
1000 1972 
FRANCE Voitures privées 1 1973 nombre d'entrées 
1974 
1000 1972 
ITALLI. Vetture private 1 1973 nwaero d'entrate 
1974 
1000 1972 
llEDERLAND Private peraonenautoe : 1973 aantal binnengekcnen 
1974 
1000 1972 
BELGIQUE Voitures privées : 1973 l!ELCIE nombre d'entrées 
1974 
1000 1972 
LUXDI- Voitures privées 1 1973 BO URO nanbre d'entrées 
.- 1974 
1000 1972 
UNITED Private cars : 1973 KINGDOM D\Dber O! entries 
1974 
1000 1972 
IRELillD Private.cars: 1Q73 
nl.Wber ot entriea 
1'1'14 
1000 1972 
DANIW!K Personenbiler z 197' aantal indkprte 
1<17& 
l#A DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
CrenzUberschreitender Strassenverkehr - Transports internationaux par route - Traeporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE su strada - lnternation.aal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
LAND EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR ~ 1 F M A M 1 1 A s 0 N D 
1000 1972 90,8 66,2 67,2 74,3 78,8 99,1 115,2 129,9 125,3 110,0 87 ,7 69,1 66,8 
B.R. Kraftannibusse 1 
Da'TSC!l- 1973 94,l 73,2 68,4 76,9 83,8 103,0 124,9 136,7 130,8 110,5 88,2 68,2 64,4 
U..'ID Kn~ahl der Einfahrten 
1974 71.5 69,6 
1000 1972 
Autobus 1 
FRANCE 1973 
Nombre d 1 entrées 
1974 
1000 1972 
Autobus 1 
I'lll.IA 197 3 
Humero d'entrate 
1')74 
1000 1972 
Autobussen : 
IŒDERLAl>"D 1973 
Aantal binnengek0111en 
1974 
1000 in2 
BELGIQUE Autobus : 
1973 
BELGIE lombre d'entrées 
1'174 
1000 1972 
LUXû!- Autobus 1 
BOURG 1973 Nanbre d'entrées 
1974 
1000 1972 
UNITED Buses and coaches 1 
1973 
KING:Da! Humber of entries 
1974 
1000 1972 
Buses a.,d coaches : 
IRELANL 1973 
number of entries 
1974 
1000 1972 
Busaer : 
DAN:l.ARll: 1973 
Antal in.ikprte 
1974 
13?13 DIVISION TRANSPORT e 
eurostat 
GrenzUberschreitender Straesenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE su strada - Internationaal wegvervoer - International roa.d transport - International vejtrafik 
LANO EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR ~ J F M A M J J A s 0 N D 
lOOOt, 1972 2828 2217 2379 2845 2764 3040 3051 3753 2825 2979 3401 3056 2627 
Eingefahrene 
1973 3097 2756 2728 3211 3104 3598 3241 3198 3185 32o8 3604 3o88 224? 
B.R. GUtemengen 
1974 3052 2829 
ID.1JTSCH-
lQOOt. 1972 2251 1829 1976 2297 2201 2452 2377 2113 2236 2337 2694 2432 2064 
LAND da von 
1973 2756 2497 2441 2873 2764 3214 2881 2817 2845 2834 3185 2726 1997 
aux EG-Ll!ndern 
1974 2734 2490 
lOOOt. 1972 1126 1119 933 1153 1050 1142 1220 879 1140 1182 1293 1190 1214 
Binnengekomen 
1973 1274 1128 1111 1318 1207 1372 1349 1032 1274 1262 1581 1404 1254 
goederan (gelost) 
19"4 
llEDERLAllD 
lOOOt. 1972 1035 1046 852 1063 969 1049 1124 797 1036 lo85 1195 1092 1114 
waarvan 
1973 1181 1040 1030 1210 1116 1255 1262 957 1187 1175 1474 1305 1155 
at'ltamstig uit de liXl 
1974 
lOOOt. 1972 
Bll.GIQtlJ! Tonnes entrées 1973 
1974 
lOOOt. 1972 
dont en provenance 
BELGIE l<rl\ 
de la C.E.E. ,_ 
1974 
lOOOt. 1972 
Goods antering 
1973 
the country 
L'NITED 1974 
XINGDCIC lOOOt. 1972 
of which 
1973 
from EC-countries 
1974 
êtl DIVISION TRANSPORT Ba 
eurœtat 
GrenzUberschreitender Strassenverkehr - Transport inteni&tionaux par route - Trasporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE su strada - International vegvervoer - International road transport - International veJtratik 
LANO EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR j;zS J F M A M J J A s 0 N 0 
lOOOt 1972 
Goods entering 
1973 
the country 
1974 
Ill'F.LAND 
1000; 1972 
ot vhich 
1973 
from EC-countries 
1974 
lOOOt 1972 . 
Indkommet goda 1973 
1974 
~'::"..\RX 
lOOOt 1972 
herat 
l<rn 
tra EF-lande 
l'l7A 
DIVISION TRANSPORT 9 
GrenzUberschreitender Strassenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE su strada - Internationaal wegvervoer - International rond transport - International vejtrafik 
LANO EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR ~ J F M A M J J A s 0 N D 
lOOOt. 1972 1915 1506 1606 1930 1819 1938 1997 1667 1904 2099 2353 2205 1954 
Ausgef'ahrene 
1973 2303 2050 . 2058 2280 2154 2468 2320 2110 2387 2428 2792 2541 2045 
B.R. GUte:nnengen 
1974 2743 2562 
DEUTSCH-
iooot. 1972 1419 1163 1202 1451 1375 1457 1465 1185 1376 1524 1734 1628 1467 
LAND davon nach 
1973 18o3 1662 1598 1759 1665 1943 1786 1557 1857 1904 2212 2022 1672 
EG-Lllndern 
1974 2263 2073 
iocot. 1972 12.;6 1026 1087 1327 1277 1324 1314 1096 1200 1283 1443 1335 1236 
Uitgegane goederen 
1376 1973 1425 1370 1274 1522 1432 1630 1426 1295 1336 1630 1530 1281 
(geladen) 
1974 
m:=.LA!ll' 
looot. 1972 1125 930 982 1201 1165 1202 1188 994 1061 1159 1300 1206 1116 
waa:rvan met best em-
1973 1306 1258 1179 1400 1310 1507 1314 1198 1266 1219 1484 1388 1149 
ming EG-landen 
1974 
iooot. 1972 
BELGIQUE Tonnes sortie11 1973 
1974 
. 
iooot. 1972 
dont vara lea autres 
BEL GIE '07' 
pays de la C.E. 
1'1711 
looot· 1972 
Ooods leaving the 
1973 
country 
UNITED 1974 
KINGDCI! iooot. 1972 
of which 
1973 
for EC-countries 
1974 
1 ::j:78 DIVISION TRANSPORT 9a 
eurostat 
GrenzUbersohreitender Strassenverkehr - Transporte intentationaux par route - Traeporti inteniazionali 
PAYS UNITE ANNEE su etrada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
LANO EINHEJT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR (ZS J F M A M J J A s 0 N 0 
looot• 1972 
Goods leav.,iJlg 
1973 
the countl"l' 
1974 
IRELANll 
looot• 1972 
ot whioh.1 
1973 
for EC-countriea 
1974 
looot• 1972 
Udght gods 1973 
1974 
IWDt\RJr 
looot· 1972 
heraf 
1973 
Ul EP-l.ande 
1974 
' 
l#A 10 DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltraneport 
LAND EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR l2S J F M A M J J A s 0 N 0 
1000 1972 8101 4925 5424 1')09 9139 9656 9537 8702 9151 !!606 8o78 8239 8045 
B.R. Binnenverkehr : 
DEUTSCH- 1973 8o87 5431 6776 8448 8583 
LAJID 'befllrderte Tonnen 
9121 8951 8767 8604 8228 8837 8159 7ll4 
1974 6891 6655 7842 8245 
1000 1972 5378 5089 5033 6034 5513 .5540 5798 4817 4896 4979 5954 5426 5463 
Trafic int,rieur 1 
FRAJICE 1973 5205 5395 5090 5624 5790 4937 4135 5059 4563 4759 6348 5407 5358 
:; tonnes transportées 
1974 4974 5037 5996 5365 5276 5449 . 
1000 1972 8o96 6305 6713 9477 7900 7550 9060 5562 10751 9688 9367 8673 6070 
Binnenlande vervoer s 
NEDERLAJID 1973 7699 8ol6 7064 7781 6824 9223 7622 5850 9210 7707 9465 8127 5500 
vervoerd gewicht 
1974 
1000 1972 2341 2352 2258 2444 238~ 2506 2490 1907 2099 2462 2537 2235 2425 
llELGIQllE Trafic intérieur 1 
1973 2077 2176 2112 2457 2120 1140 2142 1874 203\ 2177 2\10 2220 2155 
BEL GIE tonne• transpori,ea 
1Q74 
.. 
.. 
DIVISION TRANSPORT 11 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltransport 
LAND EINHEIT JAHR 
COU NITRY UNIT YEAR !2S J F M A M J J A s 0 N D 
looot· 1972 6495 - 4777 5059 5545 7010 7244 7916 7471 7399 6378 5668 6498 6979 
B.R. &p!ang aus dan 
~~SCli- 1973 7395 5955 6137 7539 7797 8398 7829 798o 7637 7101 7959 7513 6892 
!,AJ,1) Ausland 
1974 6745 6853 7377 7376 
iooot. 1972 1057 863 991 1036 1118 1180 1342 1162 1003 lo89 981 865 1053 
FRANCE 
Réceptions de 
1973 1087 1170 1104 1200 1102 635 823 1285 1151 1110 1227 1141 1095 
l 1 hranp:er 1233 1176 1217 1344 1337 12o8 1974 
Ontvanp:sten uit het lOOCt. 1972 3301 2184 2720 3293 3463 3557 3725 2833 3731 3712 3264 3418 3694 
lŒDERLAllD uit het 1973 3954 2769 28o0 3838 3756 3974 3717 3471 4472 3947 4317 4014 3268 
buitenlcnd 1974 
iooot. 1972 3301 2632 2834 3452 3475 3589 3288 2864 3519 3787 3654 3189 3332 
BELGIQUE Réoeptiona do 
1973 3551 3486 3342 3731 3589 2899 3876 3176 3750 3645 3964 3823 3330 
llELGIE l'étranger 
1974 
iooot. 1972 47 32 48 34 66 55 67 49 42 44 20 48 53 
L~- Réception.de 
1973 55 59 62 50 53 53 38 62 66 53 58 60 42 
BOURG l'hrangor 
1974 56 45 67 85 97 101 117 
' 
DIVISION TRANSPORT 12 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltraneport 
LAND EINHEIT JAHP. 
COUNTltY UNIT YEAP. !2S J F M A M J J A s 0 N D 
lOOOt 1972 3740 2445 2926 3534 3960 4035 4247 3566 4172 3475 4123 3956 4441 
B.R. V ersand nach dsn 
DEU'l.'SCB- 1973 4166 2986 3773 4361 4135 4782 4037 3861 4830 4179 4623 4441 3991 
LAllD A.ualand 
1974 4352 4292 4944 4822 
looot 1972 2lo8 l!::q>•ditiona ver• 1245 1456 2054 2540 2400 
2860 2337 2473 2295 1669 1850 2117 
PIWICE 1973 2161 1506 1800 2225 2415 l'étranger 2355 2152 2817 2392 2200 2323 1958 1793 
1974 1838 2001 2490 2577 2678 
Verzeni:'ineen lOOOt 1972 6486 5548 4635 6017 7857 5975 8288 6609 7145 6323 4772 6944 7664 
JŒl!D!UlVl) naar hot· 1973 7216 6963 6500 7654 7245 7303 7286 6771 7639 7005 8110 7457 6659 
buitenland 
1974 
looot 1972 1916 1485 1577 1905 2026 2090 2186 1798 2020 2216 2047 1780 1865 
BELGIQUE ~péditiona Yers 
1973 2420 2066 2065 2613 2419 2023 2613 2463 2850 2609 2732 2434 2152 
llELOIE l'•tranger 
1974 
lCJOd; 1972 52 19 30 33 58 72 80 66 72 56 26 55 53 
LUDX- "i::icpéditiona vers 
1973 65 47 62 69 76 83 61 88 64 56 63 62 48 
BOURQ l'étranger 
1974 69 58 55 80 76 
Il 
DIVISION TRANSPORT 13 
Binnenschiffahrt - Trafio rluvial - Navigazione intenui' - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - ~lod- of kanaltransport 
LAND EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR Ç2S J f M A M J J A s 0 N D 
Tonnenkilaoeter Mio 1972 3706 2275 2453 )029 4205 4475 4735 4296 4257 3614 3144 3479 4007 B.R. 
DEIJ'l'SCH- auf nationala ~ 1973 4030 2682 3174 4003 4249 4824 4410 4551 4409 3882 4310 4083 3779 
lJJID Nets 
1974 3758 3828 4215 4341 
Tonneo-kila:1~treo l:lio 1972 1019 971 944 1142 1037 995 1112 877 919 999 1129 1032 1069 
i'RANCE sur le réseau 1973 967 952 965 1056 1065 750 668 1067 928 937 1172 1009 1036 
national 917 910 1134 1022 1011 1974 
Tonltilomoters !Ho 1972 2416 1849 1884 2438 2714 2415 2817 2200 2670 2570 2276 2565 2589 
llEDERLAllD op het 1973 2652 2392 2410 2800 2578 278o 2666 2462 2926 2684 3033 2764 2333 
nationale net 1974 
Tonneo-kilaoètree 563 484 598 595 601 612 479 626 '>88 Mio 1972 494 534 625 523 
BELGIQUE sur le réseau 
llZLC:IE n"tion"l 
l<?T\ 541 o;o;o ~>A 621 o;5, '06 o;n ~>A o;86 o;68 600 o;M .. ,. 
1974 
Tonnes-kila:1btreo Mio 1972 
LUJŒ>!-
sur le rêseau · 1973 
BOURG national 
1974 
a) obne Frachtleietung11n sv. frans. Rheillhiiten und der Sohvei& 
l#A 
eurostat 
DIVISION TRANSPORT 14 
Seehllfen - Porta maritimes - Porti marittimi - Zeehavena 
PAYS UNITE ANNEE Seaporta - Havne 
LAND EINHEIT JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR Çj J F M A M J J A s 0 N D 
1000 1972 2131 1960 2043 2172 2026 2106 1927 1842 2316 2250 2198 2193 2536 
B.R. 
DEUTSCH- Qeladene Tonnen 1973 2826 2425 2276 2617 2196 2445 2498 2375 2815 2566 3o8l 3031 3023 
LAllD 
1974 3272 3224 3617 3666 
1000 1972 3553 3365 3093 3587 3204 308o 3349 3356 3631 3521 3743 4167 4545 
FRAllCE Tonnes obargha a) 1973 4571 5214 4672 4752 4534 4683 4090 4360 4374 4503 4132 4677 4858 
1974 5290 5130 4928 5297 5051 4412 
1000 1972 3073 3219 2976 3200 2814 3198 2971 3404 3118 2861 3279 2975 2860 
ITALIA Tonnellate caricate 1973 2865 2917 2574 3o88 2969 3028 4006 3596 2869 3377 
1974 
1000 1972 6436 6114 6184 6935 5688 5741 6071 5994 59o8 6343 7260 7926 7055 
llEDll!LAllD Cela.il.en tonen 1973 7337 7683 7178 8191 6642 7241 7617 7010 84o8 6866 8772 6553 578o 
1974 6337 5568 6874 7160 6560 6260 
1000 1972 4038 3127 3657 3567 3787 4185 4602 4047 3922 3959 4859 4287 4458 
BELGIQUE 
Tonnes charg,es 1973 5021 4678 4468 5233 4596 5121 5322 4742 4740 5376 5959 4840 5177 
BELCIE 
1974 . 
1000 1972 
UNITED 
Tonnes loaded 1973 . 
UNaDCll . 
1974 
1000 1972 
IRELAllD Tonnes loaded 1973 
1974 
1000 1972 
IlAlOW!J( Indladet 1 tons 1973 
1974 
1-wf! DIVISION TRANSPORT 15 
eurostat 
Seehlifen - Ports mo.ritimes - Porti marittimi - Zeehavena 
• PAYS UNITE ANNEE Seaports - Havne 
LANO EINHEIT JAHR 
., COUNTRY UNIT YEAR !21 J F M A M J J A s 0 N D 
1000 1972 8787 8699 7937 9124 8302 8638 9215 8491 8578 8585 9655 8828 9291 
B.R. 
DEUTSCH- Oel~sohta Tonnen 1973 9421 9263 8756 9282 8958 9753 9682 9740 9270 9660 10259 9545 9882 
LA?ID 
1974 9306 9427 10385 10409 
1000 1972 17255 17769 17227 17304 15901 15709 15319 15534 17554 17219 17906 18732 18651 
PRANCE Tonnas déchargées a) 1973 19854 21119 19440 19892 19757 19923 19254 17852 20145 20371 19389 21567 19538 
l'l?.1 21252 20816 18959 22355 20263 19871 . 
1000 1972 18384 18083 17722 17905 16728 20234 18375 15993 18629 17676 19580 19510 20172 
ITALIA Tonnellate eearicata 1973 18836 17251 18811 19264 19680 20387 21392 21921 20070 19405 
1974 
1000 1972 18424 16449 17715 19830 17940 19933 19143 20001 19668 20232 20800 20505 20583 
NED-- ·-- Celoate tonnen 1973 21819 20794 19166 22988 21257 23232 24838 22436 24868 21450 21371 22012 17421 
1974 19669 16464 19635 19600 20800 21900 
1000 1972 5748 446o 5304 5867 5441 5558 6475 4713 6468 6059 6252 5906 6474 
BELGIQUE 
Tonnes déchargées 1973 6867 6281 5828 6471 6440 7514 6815 5648 7515 7655 7332 7369 7539 
BEI.GIE 
1974 
1000 1972 
UNITED 
Tonnes unloaded 1973 
JCINCDOM 
1974 
1000 1972 
IRELAND Tonnes unloaded 1973 
l ô'r A 
1000 1972 
llANIWlJC Udlosset i tons 1973 
1974 
